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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengungkapan 
Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan dengan kinerja 
lingkungan sebagai variabel mediasi pada perusahaan pertambangan peserta 
PROPER yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010 sampai tahun 
2014. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) diukur berdasarkan 
indeks GRI G3.1, kinerja lingkungan diukur berdasarkan peringkat perusahaan 
dalam mengikuti PROPER, dan nilai perusahaan yang diukur dengan 
menggunakan Tobin’s Q.  
Penelitian ini menggunakan sampel 39 perusahaan yang telah lolos kriteria 
sampel yang telah ditentukan. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik 
purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan 
Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Kinerja lingkungan dapat memediasi pengaruh pengungkapan 
Corporate Social Responsibility  terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata Kunci: Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Kinerja 
Lingkungan,  Nilai Perusahaan,  PROPER.  
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this research is to prove the influence of Corporate 
Social Responsibility (CSR) disclosure to the firm value using environmental 
performance as mediation variable in companies mining participant RPOPER 
listed on the Indonesian stock exchange during 2010 until 2014. Corporate Social 
Responsibility  disclosure measured by GRI G3.1, environmental performance 
measured by companies ranked in PROPER, and the firm value measured using 
Tobin’s Q.  
 The research used 39 companies that have been passed the 
predertemined criteria sample. Meteode sampling using a purposive sampling 
technique. The result of this research shows that Corporate Social Responsibility 
disclosure significant  effect firm value. Environmental performance can 
mediation the influence of Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure to the 
firm value. 
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